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Секція 1 
УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИМИ, 
ДЕВЕЛОПЕРСЬКИМИ ПРОЕКТАМИ ТА ПРОЕКТАМИ І ПРОГРАМАМИ В 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІЙ СФЕРІ 
 
 
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ В ПРОЕКТАХ РЕКОНСТРУКЦИИ 
Анатольев Анатолий Аркадиевич, аспирант 
Тесленко Павел Александрович, к.т.н., доц., доцент кафедры менеджмента и 
управления проектами 
Одесская государственная академия строительства и архитектуры 
(Украина, г. Одесса) 
 
2. ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ТА УЗГОДЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ  
Мельман Вікторія Олександрівна, к.т.н., доц., доцент кафедри управління 
проектами в міському господарстві і будівництві 
Іващенко Олег Вікторович, магістрант 
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова 
(Україна, м. Харків) 
 
3. АНАЛІЗ ДОСВІДУ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОЮ НЕРУХОМІСТЮ 
Молодченко Таїсія Геннадіївна, к.е.н., доц., доцент кафедри управління 
проектами в міському господарстві і будівництві 
Сімон Дмитро Олександрович 
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова 
(Україна, м. Харків) 
 
4. РЕКОНСТРУКЦІЯ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ЯК ЕЛЕМЕНТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
РЕГІОНІВ 
Молодченко Таїсія Геннадіївна, к.е.н., доц., доцент кафедри управління 
проектами в міському господарстві і будівництві 
Марчук Денис Сергійович, магістрант 
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 
(Україна, м. Харків) 
 
5. ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СЕКТОРІ КОМУНАЛЬНОЇ 
ЕНЕРГЕТИКИ 
Мущинська Наталья Юріївна, к.е.н., доц., доцент кафедри управління 
проектами в міському господарстві і будівництві 
Нескоромна Леся Володимирівна, магістрантка 
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 
(Україна, м. Харків) 
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6. КЛАСИФІКАЦІЯ МОДЕЛЕЙ ДОМІНАНТНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВЗАЄМОДІЙ І 
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ УЧАСНИКІВ ПРИ УПРАВЛІННІ ІНВЕСТИЦІЙНО-
БУДІВЕЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ 
Овсій Олена Дмитрівна, заступник начальника відділу 
Управління державної міграційної служби України в Полтавській області 
(Україна, м. Полтава) 
 
7. АНАЛИЗ БАЗОВЫХ ПРЕДПОСЫЛОК ФОРМИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ 
Сухонос Мария Константиновна, д.т.н., доц., профессор кафедры управления 
проектами в городском хозяйстве и строительстве 
Старостина Алена Юрьевна, ассистент кафедры управления проектами в 
городском хозяйстве и строительстве 
Парфёнов Евгений Андреевич, магистрант 
Харьковский национальный университет городского хозяйства  
имени А.Н. Бекетова (Украина, г. Харьков) 
 
8. КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОСТІР БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЕКТУ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ 
ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН  
Фесенко Тетяна Григорівна, к.т.н., доц., доцент кафедри управління в міському 
господарстві і будівництві 
Мінаєв Дмитро Михайлович, аспірант 
Антипенко Крістіна Вікторівна, магістрантка 
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 
(Україна, м. Харків) 
 
9. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТИ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ ЖИЛОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ИНКЛЮЗИИ СПОРТИВНО-ИГРОВЫХ 
КОМПЛЕКСОВ) 
Фесенко Татьяна Григорьевна, к.т.н., доц., доцент кафедры управления 
проектами в городском хозяйстве и строительстве 
Пань Чжен, магистрант 
Фен Ху, магистрант 
Харьковский национальный университет городского хозяйства  
имени А.Н. Бекетова(г. Харьков, Украина) 
 
10. ИДЕНТИФИКАЦИЯ БЕНЕФИЦИАРОВ В КОНТЕКСТЕ УПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКОЙ 
ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДСКИХ ПРОГРАММ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ Г. ХАРЬКОВА) 
Фесенко Татьяна Григорьевна, к.т.н., доц., доцент кафедры управления 
проектами в городском хозяйстве и строительстве 
Яо Сяофей, магистрантка 
Сопов Денис Васильевич, магистрант 
Харьковский национальный университет городского хозяйства  
имени А.Н. Бекетова (г. Харьков, Украина) 
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Секція 2 
МІСЬКИЙ І РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
 
 
1. ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ 
МІСТА 
Аверкина Марина Федорівна, к.е.н., доц., докторант 
Луцький національний технічний університет 
(Україна, м. Рівне) 
 
2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЮ 
ВЛАСНІСТЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
Гончарова Зоя Вікторівна, к.е.н., ст. викладач 
Рибніков Дмитро Юрійович, студент 
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 
(Україна, м. Харків) 
 
3. ОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ТУРКМЕНИСТАНА 
Гусева Юлія Юріївна, к.т.н., доц. 
Гурбаннепесов Гурбаннепес, магистрант 
Дурдыев Юсуп, магистрант 
Юсупов Арслан, магистрант 
Харьковский национальный университет городского хозяйства  
имени А.Н. Бекетова (Украина, г. Харьков) 
 
4. НАРОДОВЛАДДЯ, ЯК ФУНКЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТ 
Зеленський Борис Костянтинович, к.т.н., професор кафедри управління 
проектами в міському господарстві і будівництві 
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 
(Україна, м. Харків) 
 
5. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ГОЛОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ В ІННОВАЦІЙНІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ 
Молчанова Оксана Петрівна, ст.викладач кафедри управління проектами в 
міському господарстві і будівництві 
Чень Фан, магістрантка 
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 
(Україна, м. Харків) 
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6. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬО-ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН МІЖ КНР І 
УКРАЇНОЮ  
Молодченко Таїсія Геннадіївна, к.е.н., доц., доцент кафедри управління 
проектами в міському господарстві і будівництві 
Чжан Юань 
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 
(Україна, м. Харків) 
 
7. СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЇ 
Прядко Ірина Валеріївна, аспірантка кафедри економічної теорії та 
міжнародної економіки 
Чорноморський державний університет імені Петра Могили 
(Україна, м. Миколаїв) 
 
8. АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТАХ 
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
Сухонос Мария Константиновна, д.т.н., доц., профессор кафедры управления 
проектами в городском хозяйстве и строительстве 
Старостина Алена Юрьевна, ассистент кафедры управления проектами в 
городском хозяйстве и строительстве 
Мурко Любовь Юрьевна, магистрантка 
Харьковский национальный университет городского хозяйства  
имени А.Н. Бекетова (Украина, г. Харьков) 
 
9. УПРАВЛЕНИЕ «КРЕАТИВНЫМИ» ПРОЕКТАМИ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ 
Штомпель Наталья Эдуардовна, старший преподаватель кафедры городского 
строительства 
Харьковский национальный университет городского хозяйства  
имени А.Н. Бекетова (Украина, г. Харьков) 
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Секція 3 
ЕКОНОМІЧНІ, ІНФОРМАЦІЙНІ, ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ 
ПРОЕКТАМИ І ПРОГРАМАМИ 
 
 
1. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВИДЕНИЯ ПРОДУКТА ИТ-ПРОЕКТА НА ЭТАПЕ 
ИНИЦИАЦИИ  
Барская Ирина Сергеевна 
Тесленко Павел Александрович, к.т.н., доц., доцент кафедры менеджмента и 
управления проектами 
Одесская государственная академия строительства и архитектуры  
(Украина, г. Одесса) 
 
2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ СТАНДАРТОВ  
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В КИТАЕ И В УКРАИНЕ 
Кадыкова Ирина Николаевна, к.э.н., доц., доцент кафедры управления 
проектами в городском хозяйстве и строительства 
Су Цянь, магистрант 
Фен Хайфан, магистрант 
Харьковский национальный университет городского хозяйства  
имени А.Н. Бекетова (Украина, г. Харьков) 
 
3. УНИФИКАЦИИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ ПРОЕКТА  
Казорина Елизавета Николаевна, магистрантка 
Канцевич Марина Владимировна, аспирантка 
Харьковский национальный университет городского хозяйства  
имени А.Н. Бекетова (Украина, г. Харьков) 
 
4. ПРОЕКТЫ ОХРАНЫ ТРУДА НАПРАВЛЕННЫЕ НА УСТРАНЕНИЕ ЭФФЕКТА 
АБСЕНТЕИЗМА 
Москалюк Андрей Юрьевич, старший преподаватель кафедры управления 
системами безопасности жизнедеятельности1 
Тесленко Павел Александрович, к.т.н. доц., доцент кафедры менеджмента и 
управления проектами2 
1Одесский национальный политехнический университет(г. Одесса, Украина) 
2Одесская государственная академия строительства и архитектуры (г. Одесса, 
Украина) 
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5. ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННОГО КОМПЛЕКСА 
Фесенко Галина Григорьевна, к.филос.н., доц., доцент кафедры истории и 
культурологии 
Лю Цзянань, магистрант 
Харьковский национальный университет городского хозяйства  
имени А.Н. Бекетова (Украина, г. Харьков) 
 
6. СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ 
Чумаченко Игорь Владимирович, д.т.н., проф., заведующий кафедры 
управления проектами в городском хозяйстве и строительстве 
Бондаренко Алла Андреевна, магистрант 
Харьковский национальный университет городского хозяйства  
имени А.Н. Бекетова (Украина, г. Харьков) 
 
 
 
Секція 4 
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ 
 
 
1. СТРАТЕГІЯ ІНТЕГРАЦІЇ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ В ПРАКТИКУ РЕАЛІЗАЦІЇ 
СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ПРОЕКТІВ  
Мельман Вікторія Олександрівна, к.т.н., доц., доцент кафедри управління 
проектами в міському господарстві і будівництві 
Бондраренко Орина Юріївна, магістрантка  
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 
(Україна, м. Харків) 
 
2. ПРОЕКТУВАННЯ СТАНДАРТУ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ  
Мельман Вікторія Олександрівна, к.т.н., доц., доцент кафедри управління 
проектами в міському господарстві і будівництві 
Головко Аліна Валеріївна, магістрантка 
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 
(Україна, м. Харків) 
 
3. ОРГАНІЗАЦІЯ СПІВПРАЦІ БІЗНЕСУ ТА ПУБЛІЧНОГО СЕКТОРУ В СФЕРІ 
КУЛЬТУРИ  
Мущинська Наталя Юріївна к.е.н., доц., доцент кафедри управління проектами 
в міському господарстві і будівництві 
Ван Лей, магістрант 
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 
(Україна, м. Харків) 
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Секція 5 
 УПРАВЛІННЯ ЗАКУПКАМИ ПРОЕКТУ, ЛОГІСТИКА І  
ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ 
 
 
1. СОЗДАНИЕ, РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 
ГОРОДОВ 
Капский Денис Васильевич, к.т.н., доц., заведующий научно-
исследовательского центра дорожного движения1 
Глик Феликс Григорьевич, к.т.н., доц., главный специалист2 
1Белорусский национальный технический университет, филиал БНТУ «НИЧ»,        
(г. Минск, Республика Беларусь) 
2Проектно-исследовательское коммунальное унитарное предприятие  
«МИНСКГРАДО» (Республика Беларусь,г. Минск) 
 
2. ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ СВЕТОФОРНОГО ЦИКЛА НА СИСТЕМНОМ 
ПЕРЕКРЁСТКЕ 
Капский Денис Васильевич, к.т.н., доц., заведующий научно-
исследовательского центра дорожного движения 
Мочалов Валерий Вениаминович, к.т.н., доц., старший научный сотрудник 
научно-исследовательского центра дорожного движения 
Белорусский национальный технический университет, филиал БНТУ «НИЧ» 
(Республика Беларусь, г. Минск) 
 
3. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 
ДЛЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТУКТУРИ 
Штомпель Анна Едуардівна, начальник відділу аспірантури 
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 
(Україна, м. Харків) 
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Секція 6 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ ПРОЕКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ 
 
 
1. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТНОГО ПІДХОДУ ДО 
ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПРАКТИЦІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 
Кадикова Ірина Миколаївна,к.е.н., доц.,доцент кафедри управління проектами 
в міському господарстві і будівництві 
Колишкіна Марина Іванівна, студентка 
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 
(Україна, м. Харків) 
 
2. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ УКРАИНЫ 
Мельман Виктория Александровна, к.т.н., доц., доцент кафедры управления в 
городском хозяйстве и строительстве 
Журба Оксана Валериевна, магистрантка 
Харьковский национальный университет  городского хозяйства  
имени А.Н. Бекетова (Украина, г. Харьков) 
 
3. ПРОЕКТ СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА 
ПРИКЛАДІ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
Мельман Вікторія Олександрівна, к.т.н., доц., доцент кафедри управління 
проектами в міському господарстві і будівництві 
Тугай Дмитро Васильович, к.т.н., доц., доцент кафедри теоретичної та загальної 
електротехніки 
Довгаль Катерина Дмитрівна, магістрантка 
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 
(Україна, м. Харків) 
 
4. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ХАРЬКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОГРАММНО ЦЕЛЕВЫМ СПОСОБОМ 
Молодченко Таисия Геннадиевна, к.е.н., доц., доцент кафедры управления 
проектами в городском хозяйстве и строительстве 
Гайдаренко Елена Александровна, студентка 
Харьковский национальный университет городского хозяйства  
имени А.М. Бекетова (Украина, г. Харьков) 
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